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Inleiding» 
Des« proef had tot doel de invloed van verschillende basis-
behandelingen op langdurig voor hat merendeel hij betrekkelijk 
lage temperaturen bewaard plaatmateriaal nt te gaan. Hierbij 
ward van da onderstelling uitgegaan <at 
a. de behoefte aan hoge temperatuur tijdens de baeiebehande­
ling bij langdurig bewaard plantnateriaal mogelijk minded 
groot ie dan bij materiaal dat alleen een basisbehandeling 
en eventueel «en korte nabehandeling ondergaat. 
b. door verlaging van de temperatuur tijdens de basiabehande­
ling het optreden van verdrogingsversohijnselen «ellioht 
fcan worden verminderd. 
Proefopseti 
&© volgende Objekten werden in de proef opgenomen« 
Obj. Behandeling 
1 14 mnd. 5Q°C 
30®C 
25®C, 
2 11 mnd* aohuur 3 mnd. 
3 11 mnd. sehuur 1 and. 2 
i * 
4 11 mnd. sehuur 3 mnd. 25®C 
20 C» 5 11 mnd. sohuur 1 mnd» 2 mnd» 6 11 mnd. sehuur 3 mnd. 20 C 
7 11 mnd. 13 C 3 mnd. 30®c 
ô 11 mnd. 13®C 1 mnd» 25®c, 2 mnd. 
9 11 mnd. 1'«c 3 mnd. 25 c 
10 11 mnd. 1} c 1 mnd. 20®C, 2 mnd. 
11 11 mnd» 13°C 3 mnd. 20 C 
12 11 mnd» 5 C 3 mnd. 30°C 
15 11 mnd» 5®c 1 mnd. 25®C, 2 mnd. 
14 11 mnd. 5°c 3 mnd. 25®C 
15 11 mnd. 5°c 1 mnd. 20°C, 2 mnd» 
16 11 mnd. 5®o 3 mnd» 20°C 
17 11 mnd» 2°C 3 mnd* 3°®c 










19 11 ®nd, 2°G , 3 and. 25®C 
20 11 and. 2°C , 1 and. 20 C, 2 and. 30°C 
21 11 and. 2°C , 3 and. 20®C 
22 5 mud. 30°C 
Op 27 juni 1957 werd met 4« temperatmurbehandellag aangevangen. 
Omstraeka 30 «ei 1958 begon d>- baa ia behandeling en werden de ob« 
jektan 2 t/m 22 voor 1 tot 3 «Handen reap. 20°C, 25°C en 30°C 
geplaatat« Objekt 1 werd gedurende de gehela periode bij 30°C 
bewaard, fie teaparatuurbehandeling werd voor het grootste deel 
uitgevoerd op het Laboratoria» voor de Bloembollenteelt te Lieae. 
Bewaring van da Objekten 2 t/m 6 vond plaats in de bedrijfssohuur 
op hat Proefstation te Naaldwijk. De teaperatuurbehandeling eindig­
de bij alle Objekten op 1 september 195#. In desa proef werd plaat­
materiaal van de raaaen Oranje Zon en Prinses Marijke gebruikt. 
üx% beatond bij het raa Oranje Zon uit knollen, bij het raa Prinaea 
Marijke uit kralen. Daar desa rassen voornamelijk in bloeaklaur 
verschillen en verder praktiaoh gelijk zijn* valt bij deae proef 
het accent vooral op het voraohii in plantaateriaal. In totaal 
werd van het raa Oranje Zon 22 x 100 atuka knollen en van hot 
raa Prinaea Marijk* 22 x 100 atuka kralen gebruikt. Dit materiaal 
werd* voor «over het de temperatuurbehandeling doorstond, op 15 
aeptember 1959 uitgeplant in een druiven«erre (kaa 20). De bed-
breadte bedroeg 1 si, de regelafetand 10 om en de plantdiepte bij 
de knollen oa. 3 om en bij de kralen oa. 2 om. Per regel werden 
10 knollen reap. 20 kralen geplant, lat baplante bed werd met 
een dun laagje turfmolm afgedekt. De proef werd uitgevoerd iu 
enkelvoud* 
Methode van onderaoeki 
Tijdens de temperatuurbehandeling en de teelt werd een aan­
tal waarnemingen verrioht. Se se hadden betrekking op de luoht-
voohtigheid tijdena de bewaarperiode, het gedrag van het plaat­
materiaal« de temperatuur van luoht en grond tijdena de teelt, 
de opkomst, de lengte van bladeren en bloemstengels, het begin, 
varloop en aInda van de oogst, het aantal sijatengela en het 
3 
aantal bloemen aan hoofd- en zijstengels. 
Verloop van de proeft 
Tijdens de bevaring van het plaatmateriaal werden hij de meeste 
Objekten van heide rassen nun of neer ernstige verdrogingsversohijn* 
selen waargenomen. Bit had tot gevolg dat van een aantal Objekten 
«einig of geheel geen materiaal kon worden uitgeplast. Van enige 
in de schuur bewaarde Objekten werd het plantaateriaal door mui­
ten opgegeten. Sen «aal werd tijdens de langdurige bewaarperiode 
de relatieve luohtvoohtigheid in de bewaarruiate bepaald* De betref« 
fende gegevens sijn in onderstaande tabel weergegeven. 
Streeftemperatuur Relatieve 








Gedurende de teelt werd tweemaal daags de temperatuur van de luoht 
en de grond gemeten» £e hierbij verkregen gegevens zijn per decade 
op bijlage t vermeid, tinige van de belangrijkste temperatuur gegevens 
aijn in onderstaande tabel vermeld. 
Luchttemperatuur in °c 
Gemiddeld 







L,'"M" ' "l 
14,6 39,5 (24 apr. 1959) 5,0 (12 jan. 1959) 




12,4 24,5 (17 apr. 1959) 7,0 (2tä jan. 1959) 
4 
D« gemiddelde temperaturea v&u lucht «a grond waren gunstig* 
Wel werden vooral aan het einde van de teelt some zeer hoge 
luohttemperaturen en hoge grondtemperaturen gemeten. 
Resultaten» 
De bespreking Tan de resultaten is hij dese in enkelvoud 
genomen proef op een enkele reeks cijfers gebaseerd. De onder­
delen van des» proef «orden evenals bij overige proeven het 
geval is in een vaste volgorde besproken. 
Het plaatmateriaal werd tweemaal, nl. op 11 maart 1958 en 
5 september 1959» beoordeeld naar de mate van verpopping, de 
diameter van de gevormde poppen en het optreden van verdrogings-
verschijnselen. i)e uitkomsten van dit ondersoek zijn in onder­
staande tabellen weergegeven. Achtereenvolgens wordt per onder­
deel een hoofdtabel mt t alle uitkomsten en twee subtabellen met 
samengevatte uitkomsten gegeven. 




Behandeling o.z. P.l i. 
11/3 5/? 11/3 5/? 
1 14 mnd. 50°C 
. 
0 0 0 0 
2 11 mnd. sohuur, 3 mnd. 3 0°Q 100 65 100 91 
5 11 mnd. schuur, 1 mnd. 25®C, 2 mnd. 30°c 96 67 90 65 
4 11 mnd. schuur» 3 mnd. 25 C 20°C, A 
86 68 96 ! 74 
5 11 mnd. schuur» 1 mnd. 2 mnd* 30 c 90 53 94 60 
6 11 mnd. schuur» 3 mnd. 20oC 94 89 100 69 
7 11 mnd. 3 mnd* 30 C A 100 99 100 69 
8 11 mnd. 13®C ! 1 mnd. 25®c, 2 mnd. 30 e 100 68 100 70 
9 11 mnd. 13®c , 3 mnd. 25«G 
20 C, 
â !00 99 100 71 
10 11 mnd. 1>®c , 1 mnd. 2 mnd. 30 C 100 9ö 100 76 
11 11 mnd. 15°c * 3 mnd. 20°C 100 ö9 100 83 
12 11 nnd. 5°c , 3 mnd. 50°C 100 77 4 2 
15 11 mnd. 5°c , 1 mnd. ge®« 25-^t 2 mnd. 30 C 100 38 6 12 
14 11 mnd. 5 °Q , 3 mnd. 25 C 100 93 20 30 
15 11 mnd. 5°C , 1 mnd. 20°C, 2 mnd. 30°c 100 84 4 20 
16 11 mnd. 5oC * 2°C , 3 
and. 20°C 100 80 4 7 
17 11 mnd. 3 mnd. 30°e 
25°C, 
4 0 0 0 
18 11 mnd. 2°C , 1 mnd. 2 mnd. 30°C 0 3 0 0 
19 11 mnd. 2oG • 3 mnd. 
25®C 0 13 0 0 
20 11 rand. 2°C , 1 mnd. 20°C, 2 mnd. 30 C 0 34 0 0 
21 11 mnd. 2 C , 3 mnd. 20 C 0 15 0 5 
22 
I 
3 mnd. 50°G 0 0 
5 
Ma. 
Obj. Behandeling o.z. P.M. 
11/3 j 5/9 11/3 5/9 
I 1 
! 2 t/a 6 
! 7 t/a 11 
! 12 t/a 16 
i 17 t/a 21 
! 22 L 
11 and. 50°c 
11 and. schuur 
11 and. 13®C 
11 and. 5°C 
11 and, 2 C 
0,0 | 0,0 
93»6 j 68,4 
100,0 ' 90,6 
100,0 ! 84,4 













obj. Behandeling 0 .2 .  
Ba» 
P. M .  
11/i S/9 11A S/9 
1 
2, 7, 12, 17 
5, 8, 13, 18 
4, 9, 14, 19 
5, 10, 15, 20 




















0 0 0 0 
76 60 i  51 41 
74 57 ! 49 37 
72 68 I  54 ! 44 
73 67 I 50 ! 40 
74 68 
0 ! 51 
! 41 
!  o  
ffit de boofdtabel blijkt dat reeds op 11 aa&rt tussen Objekten 
Tan betselfde ras die onder gelijke oastandigheden verden bewaard 
s oas aansienlijke verschillen voorkwamen. Be uitkomsten die bij 
het ondersoek op 5 september werden verkregen sullen hierdoor waar* 
sohijnlijk enigeraate beïnvloed sijn. Be knollen van het raa Oranje 
Zon verpopten het beste bij 15°C sn 5°C, de kralen van het ras Prin­
ses Marijke bij 15°C. Van beide rassen verpopte het in de sehuor 
bij wisselende temperatuur bewaarde Materiaal iets ainder goed dan 
bij 15°C. Hieruit volgt dat de begrensing van het trajekt waar­
binnen verpopping plaats vond voor beide typen plantaateriaal ver-
sohillend was. De verschillen tussen de uitkoasten op 11 aaart en 
5 septeaber sijn bij de Objekten 1 t/a 17 van het ras Oranje Zon 
en de Objekten 1 t/a 12 van het ras Prinses Marijke voornamelijk 
het gevolg van het optreden van verdrogingsversohijnselen. De ver­
schillen tussen de groepen Objekten die een verschillende basis-
behandeling hadden ondergaan waren aist groot. Eet gunstigste 
resultaat gaf bij belde rassen de basisbehandeling 5 aaandea 25°C. 
6 
Disaster van de poopen in un 
Mas 
o\>3. Behandeling 0. z .  M. 
11/3 5/9 11 h 5/9 
1 14 and. 50°G 0 0 0 0 
2 11 and. sehuur 3 and. s°!c 11 10 10 6 
3 11 and. schuur 1 and. 25°c, 2 and. 30 c 12 10 8 9 
4 11 and. sehuur 3 and. 25°C 
30°C 
11 10 10 8 
5 11 and. sehuur 1 and. 20 C » 
20°C 
2 and. 11 10 8 8 




























































14 11 and. 5°c 3 and. 25°c 12 9 4 7 
15 11 and. 5 C 1 and. 20 C, 2 and. 30°G 12 10 4 8 








































21 11 and. 3 and. 20°C 0 11 0 7 
22 3 and. 30 c 0 0 
j Has 
j 0b^. Behandeling 0. % s P.M. 
1l/3 5/? 11/5 5/9 
1 11 and. 30°u 0 0 0 0 
2 t/ a 6 11 and. schuur 11 10 7 8 
7 t/» H 11 and. 13o° 20 15 13 9 
12 t/a 16 11 and* 5°G 11 10 4 7 
17 t/ a 21 11 and. 2 C 0 8 0 3 
22 0 0 
Kas 
Obj. Behandeling • F. K. 
11/3 5/9 11/3 5/9 
1 3 and. 30®C 3°°C 0 0 0 
0 



















5» 10, 15, 20 1 and. 20 C, 2 and. 30°C 11 j 11 I 6 8 
6, 11, 16, 21 3 and. 20°C 11 ! 12 I 6 8 
22 3 and. 30°c 0 : 0 
7 
De diaaeter van de poppon vertoont nauw» saaenhang met de 
verpopping in Zowel het verpopte materiaal van heb ras Oranje 
Son als dat van hat ras Prinses Marijke had de grootste diameter 
na bewaring bij 13°C. Het effekt van de verschillende baaisbehan~ 
delingen was gering. Uit de verkregen gegevens blijkt dat de dis­
aster van de poppen na bewaring bij lagere temperaturen tijdens 





Qbj. .. 0. P. M. 
11/3 5/9 11/3 5/9 
1 14 mnd. 30°C 100 100 100 100 
2 11 and. sohttur 3 and. 30®C 0 35 0 9 
3 11 and. sehttur 1 and. 2 5®G, 2 and. 30°C 4 33 10 35 
4 11 and. schuur 3 mnd. 25 ®c 12 32 4 26 
5 11 and. schuur 1 and. 2CV>, 2 and. 30°c 10 47 6 40 
6 11 and. schuur 3 and. 2ö°C 6 11 0 31 
7 11 and. 1*oC 3 rand. 
30°C 
ja 0 1 0 31 
8 11 and. I3®g 1 and. 25°C, 2 and. 50 c 0 32 0 30 
9 11 and. 13 C 3 and. 25®C 0 1 0 29 
10 11 and. 13 c 1 tand. 20 C, 2 and. 30°c 0 2 0 24 
11 11 and. 13°C 3 and. 20®C 0 11 0 17 
12 11 and. 5oC 3 and. 
30®C 0 23 0 98 




0 33 0 88 
14 11 and. y 0 -v 5a° 3 and. 25 c 0 7 0 70 
15 11 and* 5 ü 1 and. 20°C, 2 and* 30°C 0 16 0 80 
16 11 and. 5°c 3 and. 20 G 0 20 0 93 
17 11 and. 2 C 3 and. 3°®C 0 100 0 100 
18 11 and. 2°C 1 aad. 25°G, 2 »id. 30°C 0 97 0 100 
19 11 and. 2®C 3 and. 25°G A 0 87 0 100 
20 11 and. 2ÎC 1 and. 20®c, 2 and. 30 C 0 66 0 98 
21 11 and. 3 and. 20 C 0 85 0 95 
22 3 and. 30 G 0 0 
Obj. Behandeling 
Ras 
0. Z. P. M. 
11/3 5/9 11/3 5/9 
! 11 and. 30°C ! 100 100 100 100 
2 t/a 6 11 and. sehuur ! 6,4 31,6 4,0 28,2 
7 t/a 11 11 and. 13°C i o,o 9,2 0,0 26,2 
12 t/a 16 11 and. 5°C ! 0,0 20,ö 0,0 85,8 
17 t/a 21 11 and. 2°C I 0,0 87.0 0,0 98,6 








11/? ; M. 
2, 7, 12, 17 
3, 8, 13. 18 
4, 9» 14» 19 
5, 10, 15, 20 















2 sad. }0C 



























Op 11 maart 1959 »»« van &*t ob;}®** 14 maanden bij }0°c aou 
worden bawaard bij beide rassen al het materiaal reeds totaal 
verdroogd. Op deze datum werd bij enkele van de in de sohaur 
bewaarde Objekten van beide rassen eveneens enige verdroging 
geoonstateerd. Op 5 september bleek bij het ras Oranje Zon een 
groot dael van het bij 2°C bewaarde materiaal verdroogd te zijn, 
bij het ras Prinses Marijke was dit zowel na bewaring bij 2°C als 
bij 5°C het geval. Ook van het bij andere temperaturen bewaarde 
materiaal was een aanzienlijk deel verdroogd* Op een enkele uit« 
zondering na was het percentage verdroogd materiaal bij de knol­
len aanzienlijk kleiner dan bij de kralen. Het toepassen van een 
basisbehandeling heeft het percentage verdroogd materiaal sterk 
vergroot* Het verschil tussen de ba» 1« behandelingen was niet groot* 
Alleen bij het ras Oranje £on valt enig verband te bespeuren 
tussen de hoogte van de temperatuur tijdens de basisbehaadsling 
en het percentage verdroogd materiaal. Bij dit ras was het per­
centage verdroogd materiaal het kleinst bij de Objekten die tij­
dens de basisbehandeling reap* bij 25°C, 20°C - 30°C en 20°C wer­
den bewaard. 
Sa opkomt» 
Aantal dage« tassen de plantaatua en de datu» van 10 > opkomst 
Qbj, Behandeling Raa 





2 11 and. schuur, 3 and. 16 18 
3 11 and. schuur, 1 and. 25jct 2 and. 30°C 17 20 
4 11 and. schuur, 3 and. 25qC 18 21 
5 11 and» sohuur» 1 and. 20®C, 2 and. 30 C 19 16 
6 11 aad. schuur, 3 and* 20oC 20 22 
7 11 and. 13*C f 5 rand. 30®C 14 20 
8 11 and« 13°C , 1 and. 25®c, 2 and. 30°G 21 21 
9 11 and* 13®C , 5 mnd. 25 c 16 19 
10 11 and. 13®C , 1 and. 20®C, 
20®Ü 
30®C 
2 and. 30°c 16 20 
11 11 and. 1*«ü » 
5oC • 
3 and. 16 21 
12 11 and. 3 and. 17 23 
13 11 and. 5®C , 1 and. 25% 2 and. 30 c 19 -
14 11 and. 5©c » 3 and. 25oC A 10 31 
15 11 and. 5°C f 1 and. 20®C, 2 and. 30 C 16 20 












25®c» 2 and. 30®C 
-
19 11 and. 2£C , 
2 «C , 
3 and. 25?c 30°c 
26 m 
20 11 and. 1 and. 2O!C, 2 and. 20 -
21 11 and* 2QC , 3 and. 20 C 28 m 








12 t/a 16 
17 t/a 21 
11 and, 50 C 
11 and* schuur 
11 and. 1}°C 
11 and. 5®C 













OTsJ. Behandeling Kaa 
1 3 and. 30°C i _ 
2, 7, 12, 17 3 and* 30°C 
j ! 16 20 
3, 8, 13. 18 1 and. 25°C, 2 and. 30°C ! 19 21 
4, 9, 14, 19 3 and. 25°C ! 20 24 
5, 10, 15, 20 1 and. 20 Cf 2 ftßd« 30°c ! 16 19 
6, 11, 16, 21 3 and. 20°C i 21 25 




m verband met de trage en in hoge mate onvolledige op*omet 
van de aeeste Objekten is bij uitzondering niet bet aantal dagen 
tussen plantdatua en datum van 90 «aar van 10 > opkomst veer* 
gegeven. 
Je opkomst verliep bij beide rassen het snelst bij het Ob­
jekt dat alleen een ba»iebehandeling had ondergaan. Bij de lang­
durig bewaarde Objekten van het ras Oranje Zon verliep de op­
komst het vlotst na bewaring bij 13°C, bi het ras Prinses Marij­
ke was dit het geval na bewaring in de schuur. Het effekt van de 
verschillende basisbehandelingen op de opkomet was niet groot, 
wel olijkt uit de verkregen gegevens dat in vergelijking met 
basisbehandelingen zonder bewaring bij 50°C, de basisbehandelingen 
m t bewaring bij 30°C ei>n vroegere opkomst gaven. 
Lengte van bladeren en bloemstengelsi 
Lengte van de bladeren in eat 
; öbj. Behandeling 
te a 
O.S. P.M. ; 
1 14 und. 30°C f î 
! 2 11 and. sohuur 3 rad. 3<>oC » 54 
i 3 11 and. sohuur 1 and. 25°C. 2 and. 30°e — 50 
i 4 11 mnd. schuur 3 and. 25®e - 60 
5 Î 11 and. sohuur 1 and* 20°C, 2 and. 30°C - 60 











25®C, 2 and. 30°C 
60 
*• 
9 11 mnd. 13°C 3 and. 2S°C 55 -
10 11 mnd. 13°C 1 and. 20OC> 
20 C 
2 and. 30°c 65 -
11 11 and. 15®C 3 and. 70 
13 11 and* 5oC 1 and. ?5°
c» 2 and. o 30 G - -
14 11 tand. 5®C, 3 and. ..25 °
c 
- -
15 11 land. 5®C 1 end. 20 C, 2 and. 30°C - -
























20°€, 2 and. 30°c ; 
; 21 11 mnd. 2oC 3 and. 20°C I -| 22 3 and. 50 c ! 70 60 
t1 
Obj, Behandeling : 
1 
2 t/a 6 
7 t/a 11 
12 t/a 16 
17 t/a 21 
22 
11 and. 30°C 
11 and. aohuur 
11 and. 13 C 
11 and. 5 C 
11 and. 2°C 
- j 56 
63 
•» I «w 
<** | e» 
70 j 60 
} Ob i. Behind. 110« j 
1 1 
! 2, 7, 12, 17 
I 5, 8, 13, 1Ö 
[ 4, 9. 14, 19 
5» 10, 15, 20 
| 6, 11, 16, 21 
22 
3 and. 30®C 
3 and. 30 C 
1 and. 25°C, 2 and. 30°C 
3 and. 25°C 
1 and. 20 C, 2 and. 30 C 
3 and. 20®C 
3 and. 30 C 
-  : .  
60 t 54 
50 
55 60 
65 I 60 
70 | 56 
70 60 
0* onbekende redenen verden hiervan zo «einig gegevens veraaaeld, 
dat vergelijking ran de vereohillende behandelingen in dit oj>-
sieht geen sin heeft. 
Lengte van de bloeaatengela in oa 
Qbj. Behandeling Raa O.Z. P.M. 
1 14 and. 30 G 
2 11 and. aohuur 3 and. 30°c 
30°C 
- 71 
3 11 and. schuur 1 and. 25®C, 2 and. - 71 
4 11 and* aohuur 3 and. 25®C • 71 
5 11 and. eohuur 1 and. 20®C, 2 and. 30 c 70 
6 11 and. aohuur 3 and. 20 C 70 69 
7 11 and. 13„C 3 and. 3°®C 74 -
9 11 and. 13 C 1 and. 25®C, 2 and. 30°c - 71 
9 11 fund. 13°C 3 and. 25 C 73 67 
10 11 and. 13®c 1 «nd. 20°G, 2 and. 30®c 74 64 


















14 11 and. 5°c 3 and. 25®c 70 -
15 11 and. 5°c 1 and. 20®C, 
rc 
2 and. 30°C 73 . 
16 11 and. 5®c, and. 2< 72 
17 11 and. 2®C 
2«° 
3 tand. 30®c é% - -
18 11 and. 1 and. 25®C, 2 and. 50 c -
19 11 and. 2 G 3 »nd. 25®c - -
20 11 and. 2®C 1 and. 203c» 
20 C 
2 and. 30PC -
21 11 and. 2®C 
30 c 
3 and. - -
22 3 and. 77 72 
1 2  
Obj. Behandeling nas U « % • P.M. j 
1 
2 t/a 6 
7 t/a 11 
12 t/a 16 
17 t/a 21 
22 
' ' " 
11 and. 30 C 
11 and. sohuur 
11 «ad. 13°C 
11 and. 5°C 









Obj. Behandeling 0.2. P.M. 
1 3 and. 30°C 
1 
2. 7* 12, 17 3 «id. 30 C 73 71 
3» 8» 13. 18 1 and. 25®C, 2 and. 30°C - 71 
4» 9. 14. 19 3 and. 25®C 72 69 
5, 10, 15, 20 1 and. 20 C, 2 and. 30 C 74 67 
6, 11, 16, 21 3 and. 20®C 75 67 
22 3 and. 30°C 77 72 
De laagte van de bloeastengels was bij beide rassen hat grootet 
bij iaat objekt dat alleen eea basisbehandeling had oadergaaa. 
Hoewal da verschiliea tuasaa da langdurig bavaarda Objekten seer 
garing varan, valt bij het ras Oranje £on aan liohte voorkeur 
•oor bevaring bij 13°C en bij het ras Prinses Marijke voor bewa­
ring In de sohttur waai- te nemen. 
Het effekt ran de verschillende baaiabehandelingen van niet 
duidelijk. Alleen bij het raa Prinaea Marijke vertoonden de groe­
pen Objekten waarbij tijdens de basisbehandeling de tenperatuur«* 
son het hoogst vas de langste bloes«tengels» 
Oogstgegaveos » 
Be bloeivljsea verden geoogst vaaneer de eerste bloea vaa 
de sgn. kaa zioh geopend had. Op elke oogstdatua verd per ras 
het aantal geoogste bloeivljsea per objekt genoteerd. Hieruit 
verd de gemiddelde oogstdatua berekend. Evenals bij de overige 
freesieproeven worden de eerste oogstdatua en de geaiddelde 
oogstdatua aangegeven in het aantal dagen vanaf hat moment 
waarop van een ras het eerste objekt begon te bloeien. 
1 3  
eerste oogstdatua 
Begin Tan de bloei (Oranje Zon Ot 5 Baart 1959» Prinses Marijke Ot 
9 «aart 1959) 
ObJ. Behandeling 
1 14 mnd. 30°C 
30®C 2 11 and. sohuur 3 and. 
3 11 aad. schuur 1 and. 25®c, 2 and. 
4 11 and. schuur 3 and. 25®c 
20®C, 5 11 and. schuur 1 and. 2 and. 
6 11 and. schuur 3 and. 2Q°C 
















10 11 and. 13°C 1 and. 20°C, 2 and. 
11 11 and. 1J®C 3 and. 20°C 
12 11 and. 5®c 3 and. 30®C 
13 11 and. 5 c 
5®c 
1 and. 25®C, 2 and. 
14 11 and. 3 and. 25®C 
15 11 and. 5®c, 1 and. 20°C, 2 iind. 
16 11 and. 5oC 3 and. 20 C 50®e 
25®C, 
25®c 
17 11 and. 2 C 3 and. 
13 11 and. 2°C 1 and. 2 and. 
19 11 and. 2°C 3 and. 
20 11 and. 2°C 1 and. 20°C, 2 and. 
21 11 and. 2°C 3 and. 20 C 































2 t/a 6 
7 t/a 11 
12 t/a 16 
17 t/» 21 
22 
Behandeling Ra» 
1 1  


















Obj, Behandeling Ras 
1 3 and. 30"C m \ 
2, 7, 12, 17 3 and. 30®C 2 0 
















o  !  
6» 11» 16, 21 3 and. 20 C 3 2 
22 3 and. 30°C 0 0 ! 
Bij beide rassen begon de oo«st bet vroegst bij de Objekten die 
langdurig bij 13°C werden bewaard en de Objekten die alleen een 
basisbehandeling ontvingen. 
Be oogst begon bij de Objekten waarvan de basiebehandeling 
geheel of gedeeltelijk bij 30°C plaats vond gemiddeld vroeger 
dan bij de Objekten die gedurende deme periode uitsluitend bij 
25°C of 20°C werden bewaard. 
Geaiddelde oogstdatum 
Geaiddelde bloeidatua (0.2. Oi 8 maart, P.M. 0» 15 maart 1959) 
Obj. Behandeling I\ 0.4J. 
OaB 
P.M. 
1 14 and. 30°C <m 
2 11 and. schuur, 3 and. 30®C <•» 1 
3 11 and. sohuur, 1 and* 25®C, 2 and. 30°C • 4 
4 11 and. schuur, 3 and. 25®C • 4 
5 11 tf<nd. sohuur, 1 and. 20®C, 2 and. 30°G - 2 












































51c • 5°c , 3 1 
and. 
and. Kc 2\C* 2 and. 30°c 
é 
~ 
14 11 and. , 3 and. 25°C 5 -
15 11 and* 5°c , 1 and. 20°e, 2 and. 30°C 7 








2 G , 



















20®c, 2 and. 30°c "" 
-
21 11 add* 2o° ' 3 and. 20 C 




11 and. 50 C 
11 and. sokuur 
11 and. 13°C 
11 and. 5®C 
11 and. }°C 
Has 
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übj .  Behandeling u.Z. 
ie 
1 3 and. 30°C 
r 
- mm 
2, 7, 12, 17 3 mat. J0°C 5 1 
5, 0, 13, 18 1 and. 25°C, 2 and. 30 C 2 
4, 9, 14, 19 3 -nd. 25°C 4 3 
5, 10, 15, 20 1 and. 20 C, 2 and* 30 C 5 1 
6, 11, 16, 21 3 and. 20°C 6 3 
22 3 and. 30°C 0 2 
Van de langdurig bewaarde Objekten vertoonde bij beide rassen het 
bij 13°C bewaarde materiaal de vroegste gemiddelde bloei. Bij het 
ras Oranje Zon viel alleen de geaiddelde bloei bij het objekt dat 
alleen een basisbehandeling onderging vroeger. 
Het versohil in basisbehandeling had slechts een gering effekt. 
Alleen de Objekten van het ras Prinses Marijke toonden «eer een 
swakke voorkeur te bezitten voor basisbehandelingen die geheel 
of gedeeltelijk bij 50°C plaats vonden. 
Aantal ai.istengels en aantal bloeaen aan hoofd- en si.lstengelsi 
Aantal sijstengels 
( übj. Behandeling P.M. 
1 14 and. 30°c 
2 11 and. sohuur 3 and. 30®c /% • 2,1 
3 11 and. sohuur 1 and. 25°c, 2 and. 30 C - 2,0 
4 11 rand. sohuur 3 and. 25oC 2,1 
5 11 and. sohuur 1 and. 20®C, 2 and. 30 C » 2,0 
6 11 and. sohuur 3 and. 20 C 2,2 2,1 
7 11 and. 13®C 3 and. 30°C n n 2,8 -a  11 and. 13°C 1 and. 25®c, 2 and. 30 c 2,1 
9 11 and. 15»c 3 and. 25«° 2,6 2,1 
10 11 and. 13®C 1 and. 20°C, 2 and. 30 C 2,6 2,0 
11 11 mnd. 13®C 3 and. 20°0 2,5 2,0 




13 11 and. 5®C 1 mnd. 25®C, 2 
25®c 
and. 30 C -
14 11 and. 5 °e 3  Mld. 
ö 
2 , 3  -
15 11 and. 5®C 1 and. 20"C,2 and. 30 C 2,6 
16 11 and. 5®e 3 and. 2Q®C 2 , 5  -
17 11 and. 2®C 3 and. 30°e A - -












20°C, 2 and. 30°C -
-
21 11 and. 2®C 3 and. 20 C 
22 3 and. 30°c 2 , 9  1 , 7  
1 6  
Ob J. s 
1 11 
2 t/a 6 11 
7 t/a 11 11 
12 t/a 16 11 















2 , 2  
2 ,6  
2,4 
2,9 
2 , 1  
2 , 1  
1,7 
Obj. Behandeling Has 0.2. P.M. 
1 3 mnd. 50°C 
2, 7, 12, 17 3 and. 30°C 2,4 2,1 
3, 8, 13, lö 1 mad. 25 C, 2 and. 30 ü - 2,1 
4, 9, 14, 19 3 and. 25°C 2,5 2,1 
5, 10, 1!?, 20 1 and. 20°0, 2 mnd. 30°C 2,6 2,0 
6, 11, 16, 21 3 Bind. 20°G 2,4 2,1 
22 3 and. 30°C 2,9 1,7 | 
Het aantal zijstengels van het Objekt dat alleen een basisbehan­
deling ontving vas bij het ras Oranje £on het hoogst, bij het ras 
Prinses Marijke het laagst. Langdurige bevaring bij 13°C gaf bij 
het ras Oranje Zon het grootste aantal zijetengels. Bij het ras 
Prinses Marijke was er in dit opzioht geen verschil tussen beva­
ring bij 13°C en bevaring bij visselende temperatuur in de schuur. 
ïMig effekt van de basisbehandeling op het aantal sijstengels vas 
bij beide rassen vrijvel geheel afvezig. 
Aantal bloesaen «an de hoofdstengel 
OBJ. i Behandeling 
j 
! 1 14 and. 30°G 
i 2 11 and. schuur, 3 and. 30°C 
25°C, " 
! 8,2 
! 5 11 mnd. schuur, 1 and. 2 and. 30°C ï 7,5 
I 4 11 and. schuur, 3 and. 25°C "" 7,8 
5 11 and. schuur, 1 and. 20°C, 
20 C 
2 and. 30°C • 3,0 
6 11 mnd. sohuur, 3 and. a,4 7,9 
7 11 find. 13®C , 3 and. 30°C A 9,8 -
8 11 and. 13®C , 1 and. 25°e, 
25®C 
2 and. J O G  - 7,8 
9 11 and. 13® 3 , 3 rand. A 10,2 7,5 
10 11 and. 13°c , 1 and. 20°c, 2 and. 50°c 9,9 7,6 
11 11 and. 13°C , 3 mnd. 20 C 10,0 7,6 
12 11 and. 5®C , 3 and. )0°c 9,4 -
13 11 mnd. 5o° * 1 and. 25®C, 2 and. 30 c m -












11 mnd. 5°C 
11 mnd. • 11 and. 2 C 
11 mnd. 2oC 11 mnd. 2 € 
11 mnd. 2°G 
11 mnd. 2°C 




























Obj. Behandeling aao 
o.a. p.m. 
1 11 mnd. 30°C - : _ 
2 t/m 6 11 mnd. sohuur 6,4 ! 7,9 
7 t/ro 11 11 mnd. 15°C 10,0 | 7,6 
12 t/m 16 11 and. 5°C 8,1 ! -
17 t/m 21 11 mnd. 2°C f 
22 10,9 ; 7,8 
Obj. Behandeling tvas O.Z. ; P.M. 
1 ! 5 and. 30°C 
2, 7, 12, 17 j 3 and. ?0°C 
3, 8, 13, 19 | 1 mnd. 25"c, 2 mnd. 30 0 
4, 9, 14, 19 | 3 ®r,d. 25°C 
5, 10, 15, 20 | 1 anä. 20 C, 2 mnd. 30 C 
6, 11, 16, 21 ! 3 mnd. 2Q°C 
22 ! 3 mnd. 30 C 
-
9,1 i 0,2 
- ! 7,7 
9,5 i 7,7 
9,8 j 7,6 
9,8 ! 7,8 
10,9 ; 7,8 
» 
Bij de langdurig benaarde Objekten van het ras Oranje üon gaf 
het bij 13°C bewaarde materiaal het grootste aantal bloemen. 
Alleen het abjelct met alleen basisbehandeling gaf bij dit ras 
een groter aantal bloemen. Bij het ras irinses Marijke «as het 
aantal bloemen aan de hoofdstengel van het materiaal dat lang­
durig in de schuur werd bewaard iets groter dan van het overige 
materiaal. i>e veraohiliende basisbehandeJ.ingen hadden geen dui­
delijk eftekt. Wei is er bij beide rassen een tendens aanwezig 
dat het aantal bloemen aan de hoofdstengel groter wordt naar­
mate de temperatuur*om tijdens de basisbehandeling later was. 
Aantal bloeaen aan de zijstengel 
Obj. Behandeling Ras O.Z. P.M. 
1 14 and. 30°G —» 
2 11 and. schuur, 3 and. 30°C « 5,4 
3 11 and. sohuur, 1 and. 25°C, 2 and. 30°C - 4,9 
4 11 and. sohuur, 3 and. 25°C - 4,8 
5 11 arnd. schuur, 1 and. 20°C, 2 and. 30°C «•> 5,2 
6 11 and. sohuur, 3 and. 20°C 5,6 4,9 
7 11 and. 13°C ,3 mnd. 30°C 7,0 -
8 11 mnd. 13°C , 1 and. 25°C, 2 and. 30°C - 5,5 
9 11 and. 13°C ,3 mnd. 25°C 7,1 5,2 
10 11 and. 13°C , 1 and. 20°C, 2 and. 30°C 7,1 5,6 
11 11 and. 13°C ,3 mnd. 20°C 7,0 5,5 
12 11 and. 5°C , 3 mnd. 30°C 5,4 -
13 11 and. 5°C , 1 and. 25^C, 2 and. 30°C • -
14 11 and. 5°C , 3 mnd. 25 C 6,0 -
15 11 mnd. 5°C , 1 mnd. 20°C, 2 mnd. 30°C 6,4 -
16 11 and. 5°C , 3 mnd. 20°C 6,2 -
17 11 and. 2°C , 3 mnd. 30°C » 
18 11 and. 2°C , 1 mnd, 25°C, 2 and. 30°C -
19 11 mnd. 2°C , 3 mnd. 25°C « 
20 11 and. 2°C , 1 and. 20°C, 2 mnd. 30°C » « 
21 11 and. 2°C , 3 mnd. 20°C - -
22 3 mnd. 30°C 7,0 6,3 
0b j. Behandeling Bas O.Z. P.M. 
1 11 mnd . 30°C « 
2 t/a 6 11 mnd. schuur 5,6 5,0 
7 t/a 11 11 and. 13°C 7,1 5,5 
12 t/a 16 11 and. 5°C 6,0 -
17 t/a 21 11 and. 2 C - -
22 7,0 6,3 
ObJ. Behandeling Ras O.Z. P.M. 
1 3 and. 30°C 
2, 7, 12, 17 3 and. 30°C 6,2 5,4 
3, 8, 13, 18 1 and. 25 C, 2 mnd. 30 C - 5,2 
4, 9, 14, 19 3 mnd. 25°C 6,6 !? ,0 
5, 10, 15, 20 1 mnd. 20 C, 2 and. 30 C 6,8 5,4 
6, 11, 16, 21 3 and. 20°C 6,6 5,2 
22 3 and. 30°C 7,0 6,3 
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Eet aantal bloemen aan de zijstengele was bi,i het objekt met 
alleen baaiebehandeling praktisch gelijk aan aat vaa het 
aiateri&al aat langdurig bij 13°C werd bewaard. Hij het ras 
Pr iaat» a Marijke was hat aantal blowaen het grootst bij hst 
objekt dat alleen een hasisbehandeling had ondergaan. Het 
efl'ekt van de verschillende basis behandelingen was bij beide 
rassen niet gelijk. Bij geen van beide rassen valt hierin een 
duidelijke lijn te bespeuren. 
Samenvatting* 
in deze proef vond langdurige bewaring van froesiaplant-
materiaal plaats bij resp. $0°ü, 15°G» 5°C en 2°G. Ook werd een 
objekt langdurig in «ea bedrijfsachuur bewaard* Vervolgens werden 
op dit materiaal versofcillende baaisbehandelingen toegepast. Hier­
naast werd vers gerooid plaatmateriaal gebruikt dat alleen een 
basis behandeling I bestaande uit } maanden }0°C, ontving. Kr waren 
in dese proef 2 rassen opgenomen, t.w. oranje Zon en Prinses Marij­
ke. het plantmateriaal bestond bij het ras Oranje Zon uit knollen 
en bij het ras Prinses fcarijite uit kralen. Jaar het voornaamste 
verschil tussen beide rassen de bloemkleur betreft lag de nadruk 
bij deze proef op de onderlinge vergelijking van de beide typen 
plantaateriaal. Als gevolg van het optreden van soms geer ern­
stige verdrogingsvereohijnselen ging veel materiaal verloren. 
De knollen van het ras Oranje Zon verpopten het beste bij 
13°C, de kralen van het ras Prinses Marijke verpopten zowel 
tijdens de bewaring in de schuur als bij 15°C even goed. Bij 
de poppen van beide rassen had het bij 13°U bewaarde materiaal 
de grootste diameter» Ale gevolg van de relatief hoge temperatuur 
tijdens de basisbehandeling ging vooral van het bij 13°C bewaarde 
materiaal de diameter van de gevormde poppen sterk achteruit en 
verdroogde bij alle Objekten een groot deel va« het materiaal. 
De opkomst verliep traag ta onvolledig. Bij het ras Oranje 
Zon kwam het bij 13°C bewaarde materiaal het eerst op, bij het 
ras Prinses Marijke het in de schuur bewaarde materiaal. Bij 
beide rassen verliep de opkomst van het materiaal aat alleen 
een basisbehandeling onderging beduidend vlugger* 
Van de langdurig bewaarde Objekten gaven de bij 15 C bewaard« 
de vroegste oogst* Opgemerkt werd dat vooral bij het ras Prinses 
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Marijk« de tendens aanwezig was dat de Objekten die tijdens de 
basisbehandeling geheel of grotendeels bij 13°C verden bewaard 
het vroegst bloeiden* 
Over het effekt van de Tersohil; ende behandelingen op de 
lengte van de bladeren valt door het ontbreken van voldoende 
gegevens veinig of niets op te merken. 
De lengte van de bloemstengels «as het grootst bij het 
verse materiaal dat alleen een basisbehandeling had ondergaan. 
7an het langdurig bewaarde aateriaal had van het ras Oranje 
Zon het bij 15°C bewaarde aateriaal de grootste stengellengte. 
Bij het ras Prinses Marijke was dit het geval bij het in de 
schuur bewaarde aateriaal» Het efieict van de verschillende 
basisbehandelingen was in dit opzicht gering. 
Het aantal aijstengels was bij het verse materiaal van het 
raa Oranje Zon het gro tst, bij het ras Prinses Marijke was het 
aantal sijstengels bij dit aateriaal juist het kleinst. Van de 
langdurig bewaarde Objekten had bij het ras Oranje Zon het bij 
15°C bewaarde aateriaal het grootste aantal zijstengels, bij het 
ras Prinses Marijke bestond in dit opsioht geen versohil tussen 
het in de sohuur en bij 13°C bewaarde aateriaal. Ook t.a.v. het 
aantal sijstengels vas het effekt van de basisbehandelingen 
gering. 
Eet aantal blces^n aan de hoofd- en sijsten&els was bij 
de gunstigste van de langdurig bewaarde Objekten sows lets 
groter en soas iets kleiner dan van het verse aateriaal. Bij 
het ras Oranje Zon was het aantal bloeaen aan hoofd- en sij­
stengels het grootst na bewaring bij 13°C, bij het ras Prinses 
Marijke na bewaring in de sohttur. JDe versohil lende basis­
behandelingen hadden een onduidelijk effekt op het aantal 




Naaldwijk, 29 sept.'67» 
De proefno«ers 
ï. dijkhuizen en 
A.G.A. v.d. Mes. 
toelage 
Gemiddelde temperatuur van lucht en grond 
Tijdvak Luchttemperatuur 




september 1950 3® dec. 19,8 18,1 
oktober 1e deo. 18,9 17,1 
2e dec. 15,5 14,9 
3e dec. 15,4 13,6 
november 1e dec. 14,0 12,2 
2e deo. 12,4 11,2 
5e deo. 9,5 10,5 
december 1e dec. 10,Ü 9,6 
2e dec. 9,5 9,9 
je deo. 9,2 9,4 
januari 1959 1e dec. 7,4 8,2 
2e deo. 8,6 'J,Ö 
3e deo. 9,9 8,8 
februari 1e deo. 9,0 7,9 
2e deo. 10,4 9,9 
3e deo. 14,6 11,6 
aaart 1e dec. 1ü,1 12,9 
2e deo. 1ö,4 12,3 
5e deo. 21,5 14,6 
april 1e deo. 21,1 15,7 
2e deo. 27,9 10,4 
3e deo. 26,5 22,2 
Proefsoheaa langdurige bewaarproef bij freesla'a (ren- en verpoc-
proef ) 1957-1958 
Doel» 
Ia aansluiting op voorgaand« proeven sal worden nagagaan welk« in­
vloed langdurige bewaring bij lag« temperaturen gevolgd door bewa­
ring gedurende 3 Baanden bij versohillende hogere temperaturen op 
de groei en bloei van freesia's uitoefent. 
ms±* 
No. Behandeling 
1 11 maanden 2-3ÎC, 3 aaanden 20°C 
2 ' • H 2-3®C, 1 •f 20°C , 2 aaanden 30°C 
5 ft 2-5®e, 5 H 25,5:c 
























2 aaanden 30°C 
A 
9 ' ' » 1 M 25*5 G, 
50 C 
2 aaanden 50 C 
10 " N 5®c, 
13jc, 
3 H 













2 aaanden 30 C 
14 " « 13®C, 1 tt 25i5 G, 2 I »• • s 30°c 
15 
" «* 
13°C, 3 « 30®C 
16 11 schuur, 3 n 20°C 
20 C , 17 * ' n « » 1 t* 2 aaanden 30 C 
18 11 « M * 3 n 25,5®C 
19 1 1 n M > 1 n 25Ä5 C, 




20 " n « n * 3 tt 
21 1# tt 30®e 
22 19 aei - 1 sept. 30 G 
Be proef wordt in enkelvoud uitgevoerd. Be behandeling van alle 
groepen begint op 27 Juni 1957 en wordt voortgeset tot 50 aug. 
19^8. Daarna worden se onder glae gepoot. Voor dese proef worden 
knollen van Oranje kion en kralen van Prinses aarijke gebruikt. 
Het aantal knollen per behandeling bedraagt 100, het aantal kralen 
160. Benodigde oppervlakte +, 38 mr. Geplant wordt op bedden van 
1 a breedte, aantal knollen per regelt 10, aantal kralen 20 per 
regel. Regelafstand 10 oa. 
Tuinwerksaaathedent Jan Henheer 
1. Plantklaar «aken van de grond. 
2. Hormale oultuuraaatregelen toepassen. 
5. eventuele siekten bestrijden. 
4* Oogsten, tellen, sorteren ens. 
Laboratoriuawerkaaaaheden» 
1. Tijdens de teaperatuurbehandelingen ten minste 2 aaal het 
protttschema (2) 
plantaateriaal oontroleren en de luchtvochtigheid noteren. 
2* Ha afloop van de bewaarperiode de verpoppingstoestand ran 
all« groepen noteren. 
3. borgen voor duidelijke etikettering. 
4. Data noteren Tan de opkomst van 10 en 90 $ der spruiten* 
5. Bij het oogsten» aantal fcloeaen Tan de hoofdetengel, aan­
tal zijstengels en de lengte van het gewas hij 50 planten 
per groep noteren. 
6. Data noteren waarop de belangrijkste cultuuraaatregplen 
worden uitgevoerd. 
Ce proefnemers, 
A.G.A. v.d. Hes, 
T. Dijkhuisen. 
